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Гострі кишкові інфекції (ГКІ) є особливо важливою проблемою в педіатрії. За поширеністю вони поступаються тільки гострим респіраторним захворюванням. Щорічно в Україні офіційно реєструється 454-50 тис. випадків ГКІ серед дітей. В структурі дитячої смертності інфекційні хвороби в Україні займають 5 місце. Серед померлих дітей від інфекційних причин ГКІ в країні займають перше місце. Їх питома вага при цьому складає 20% - 25%. Синдром кишкового токсикозу з ексикозом є основним проявом ГКІ, при якому внаслідок втрати великої кількості рідини з електролітами, організм дитини втрачає значну кількість мікро- і мікроелементів.
Метою роботи було визначення вмісту міді (Cu), цинку (Zn), заліза (Fe), кальцію (Ca), магнію (Mg) та марганцю (Mn) у дітей із ГКІ, які знаходились на лікуванні в інфекційному відділенні № 3 МДКЛ м. Суми.
Першу групу склали 45 дітей віком до 1 року (ПГ), другу - 80 дітей віком від 1 до 3 років (ДГ). Контрольну групу (КГ) склали 30 дітей, які не мали клінічних та лабораторних проявів ГКІ. Рівень мікроелементів у плазмі крові визначали на 1-2 та 6-7 день захворювання. Вміст мікроелементів визначався на атомно-абсорбційному спектрофотометрі С-115М1.
МЕ	КГ	Перша група	Друга група	Достовірність
День хвороби		1-2 день	6-7 день	1-2 день	6-7 день	
мідь Cu(мкмоль/л)	14,65 ±0,319n=30	30,67 ± 1,003n=45	18,26 ± 0,676n=45	36,72 ± 0,924n=80	20,96 ±0,521 n=80	р1, р2 <0,001р3 <0,001
залізо Fe(мкмоль/л)	20,01 ± 0,597n=30	9,437 ± 0,363n=45	11,608 ± 0,209n=45	7,38 ± 0,2538n=80	15,706 ±0,538 n=80	р1, р2 <0,001р3 <0,001
цинк Zn(мкмоль/л)	19,577 ± 0,597n=30	12,639 ± 0,265n=45	18,244 ± 0,372n=45	11,692 ± 0,203n=80	18,04 ± 0,282 n=80	р1, р2 <0,001р3 <0,01
кальцій Ca(ммоль/л)	2,418 ± 0,019n=30	2,196 ± 0,031n=45	2,264 ± 0,022n=45	2,18 ± 0,02n=80	2,256 ± 0,0166n=80	р2 <0,01
марганець Mn (мкмоль/л)	0,076 ± 0,0039n=30	0,104 ± 0,0035n=45	0,076 ± 0,002n=44	0,106 ± 0,002n=80	0,079 ±0,0016 n=77	р1, р2 <0,001
магній Mg(ммоль/л)	0,947 ± 0,023n=30	0,303 ± 0,01n=45	0,142 ± 0,02n=41	0,289 ± 0,006n=80	0,119 ±0,0117 n=78	р1, р2 <0,001
р1 - достовірність між гострим періодом та періодом реконвалесценції ПГ
р2 – достовірність між гострим періодом та періодом реконвалесценції ДГ
р3 – достовірність між ПГ та ДГ
Отже, вміст в плазмі крові Сu, Fe, Zn, Mn та Mg в обох групах достовірно нижчий на початку захворювання, тоді як вміст Ca – лише у ДГ. Також відмічається достовірна різниця вмісту Сu, Fe та Zn у різних вікових групах.


